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Ø 1"  -  PE pression
Dimensions chambre :
Lxlxp = 10 x 8.5 x 11 m
Crépine en inox
Mailles de 1 cm
Injection de chloreCONDUITE Ø 600
EN ARMAVERRE
Conduite de chloration Ø 1"
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